






























掛 水 通 子
表 1 高橋忠次郎と藤村トヨの
高橋忠次郎 1870 ~ 1913 
1870 I明治 3,13.13宮城県宮城郡松品村に生まれる
84; 17 i 4.●●-小学邸等令．科卒業
i | 
i 1 
85 i 18'1 2. -・・仙台市砂澤則敏の熱に人り普通学科を修業する
I 
86  19 i•一'-松島村泊l 城小学校授業助手拝命




藤村トヨ 1876 ~ 1955 
「―-
1876 明治 9I 6.16 香川県綾歌郡坂出町に生まれる
81 ]41ー．ー寺位で漢籍を学ぶ




90 I 23 I 3.20私立東京体操伝習所卒業
4.ー東点簿記精修学館卒業
8. 15小学校体操科教貝免許状を受ける
91 I 24 I 1. 29 北豊島郡南千住町瑞光•高等尋常小学校体操科訓導とな I 91 I 24 I a. 1~28丸亀講習会（物理，化学，算術）を受ける
る
12. 4病気のため同校退瞭





93 l 26 i 4.22師範学校，中学校，兵式体操科免許状を受ける
11. 6 「文学会」 「H本遊戯調在会」発足
94 1 27 I 3~4 高等師範学校春季講習会を受ける
5. 14 1本橋区久松小学校訓導となる
5．一高師付属音楽学校講師嘱託
95 I 2s＇,ー，ーこの頃 H本法律学校で学ぶ
3. 7小学専科正教貝（体操）免許状受ける
3.28尋常小学校本科正教員免許状受ける
96 ; 29' 1.26 日本遊戯調在会主幹西村正三郎死去
97 i 30 I 6.21 ，訪師付属音楽学校，久松小学校退瞭
6.22 香川県斗常師範学校体操科助教諭兼困記となる
98, 31 I 4. 1 1J校講習科舎監





01 I, 34 ¥ 2. 1 日本体育会遊戯教師
9. 1 H本体育会特別賛助会tiとなる
9.25 日本遊戯調介会「遊戯雑誌」創刊
88 1 21 1 7.11 同校卒業
89 22 1.15坂出町私立済々学館に人学し中学普通科を修業
921 251 5,10私立済々学館を退学し坂出尋常小学校代任訓導となる




94 1 271 8．一丸亀中学校教員藤井静夫に就き国語修業
95¥ 2814.4 香川県尋常師範学校入学
4.15坂出尋常小退職
96I 29I 3.21 香川県尋常師範学校病気退学
6.23 坂出尋常小学校代任訓導となる
98 1 31 | 4. 1綾歌郡加茂尋常小学校へ転任
99 I 32 I 3. 31 同校退職
4.10 女子•高等師範学校本科理科人学







高橋忠次郎 1870 ~ 1913 藤村トヨ 1876 ~ 1955 





03 I 36 I 1.ー香川県師範学校卒業生による高橋忠次郎を迎えての遊03 l 36 I 9.一日本体育会退職
o4 I 37 I 3.30私立東京女子体操音楽学校設立者となる
戯法講習会を高松市高等小学校で受ける




os 1 38 I 4.11 私立日本女学校講師を嘱託される
9.10東京保雑母養成所入学
12.ー同所卒業



















10 I 43 I 4.ー私立東京女子体操音楽学校校舎を北豊島郡日麻里村
1054番地に移転
9.一双葉高女退職
11 I 44 112.―この頃アナカルテス（シアトルから約60マイル北）に 11 I 44 I 3.ー中村硲女退職
移りアラスカ探険の準備をする 一'-明治44,4呼こ頃九州諸県の体育視察研究をする

















































































































































間から10時間となり遊戯は 6時間のままであり，教育，体育原理が 1時間増，生理が 1時間減，















(3) 1909 (明治42)年 3月12日提出の「規則改正願」
学校の存亡をかけてあわただしく再興の道へ入って 1年の後，再び規則改正願を 3月12日に
「4月 1日より」改正したいと願い出た。 3月23日に判決， 24日に施行となった。この改正後




































































4)藤村トヨ， 「私の歩んできた道(-)」， 学校体育， 6 -8, 1953, p.22。
5) 坪井玄道は明治34年2月から35年6月まで留学しているので足掛け 3年の意か。
6) 藤村トヨ， 「私の歩んできた道（四）」， 学校体育， 6 -11, 1953, p. 36。
7) 「高松における講習会状況」，遊戯雑誌， 2 -1, 1903, p. 50。
8) 東京都公文書館蔵，明治四十一年文書類纂学事私立学校職員第一巻，藤村トヨの設立者加入届に
添付されたもの。
9) 前掲喜 8)， 藤村トヨの学校長就職届に添付されたもの。
10) 本学所蔵文書による。藤村トヨは私の歩んできた道では明治40年に廃校命令が出され41年 2月
に再興したと述べ， 「廃校」を用いている。
11) 藤村トヨ， 「東京女子体操音楽学校満三十年紀念に際して」，女性美， 4 -5, 1932, p. 2。
12) 東京都公文書館蔵，明治四十一年文書類纂学事私立学校職員第一巻。
13) 修正し忘れであり第一部のこと。
14) 東京都公文書館蔵， 明治四十一年文書類纂第一種学事私立学校第 2巻， 30。
15) 東京都公文書館蔵，明治四十二年文書類纂第一種学事私立学校第 2巻， 21。
藤村トヨによる私立東京女子体操音楽学校の再興
Revival of Tokyo Women's School of Gymnastics 
and Music by Toyo Fujimura 




Toyo Fujimura f o皿 d her health recovered by teaching Normal Gymnastics 
to children in elementary school which she studied in Women's Higher Normal 
Schoo 1, so she be came a teacher of gymnastics and 1 ooked up to both Gen do 
Tsuboi and Chujiro Takahashi as her leader. She got a position in Tokyo 
Women's School of Gymnastics and Music in 1904, received the letter of 
attorney from Principal Takahashi who went to America in 1906 entrusting her 
with management of the school that had been depressed, and became the reviver, 
taking office as the Principal, having the closing order of the school aboli-
shed in 1908. Then, she revised the regulations; following Takahashi by both 
amending once reve i sed regulations after Takahashi's vis it to America and inc-
reasing the weight of play, reinforcing the curriculum by extending the term, 
and as Toyo's unique idea, requiring that the students should be pioneers of 
improving clothes. In the revision in next year, each courses of study was 
de find and the term of all courses was decided to be one year, office work 
was rationalized, and the policy to look for students widely was carried out. 
To absent themselves from gymnastics during menstruation, to wear uniform, 
and to introduce the system of having all students compulsory live in the 
dormitory for study and character building were expression of Toyo's idea. 
That is when she moved the schoolhouse, and Fujimura family began to help 
her. 
Therefore, It may be said that building up the foWldation of revival by 
Toyo Fujimura started in February 1908, further, Toyo's educational policy 
was introduced in March 1909, and then things were settled for the time 
being. 
